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POPIS OBRANJENIH DIPLOMSKIH RADNJI NA STUDIJU 
INFORMATOLOGIJE, SMJER BIBLIOTEKARSTVO 
FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEU^ILI[TA U ZAGREBU U 
2007. I 2008. GODINI1
PREZIME, IME NASLOV RADNJE MENTOR DATUM OBRANE
FLUKSI, Tea Institucijski repozitoriji Jadranka Lasi}-Lazi} 21.2.2007.
MI[ALONGIN, 
Ivana





Bibliometrijska analiza radova Instituta 
Ru|er Bo{kovi} i Instituta dru{tvenih 














Elektroni~ke knjige na CD-ROM-u i 









Pouzdani izvori informacija na Interne-





Prikaz IFLA-inih Smjernica za obliko-
vanje su~elja javno dostupnih kataloga 
: usporedba WebPAC-a Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu i Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu
Aleksandra 
Horvat 31.3.2008.











1 Studenti studija informatologije, smjera bibliotekarstvo, Odsjeka za informacijske znanosti 
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, studiraju po dvopredmetnom na~inu, tako da je broj diplomiranih 
studenta ve}i od navedenog broja obranjenih diplomskih radnji jer odre|eni broj studenta brani 

















MARI], Vanja Informacijska revolucija i knji`nice Daniela @ivkovi} 17.12.2008.
